












































































































































































              (0.324206)         (0.203144)         (0.133840)         (0.261126)    (0.071776)←方差(下同）(2)












              (0.307560)         (0.193414)         (0.120170)             (0.248802)                   （3）










              (0.125937)         (0.103512)         （0.226779）                                         (4)







)                                                        （5）
             （0.092882）       （0.053227）
    R2= 0.898939           D.W=2.50957          F=53.3701
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附表                       我国造纸行业1991～2005年有关指标
年 份 应缴纳增值税额、销 产品产量 工业总产值 废水排放量 燃料燃烧过程废气 固体废物产生量











1991 19.33 1 479 423.44 218 672 1 612 499
1992 22.71 1 725 492.94 224 100 1 928 558
1993 60.87 1 914 611.22 215 801 1 171 486
1994 35.76 2 138 758.70 218 281 1 140 494
1995 50.55 2 812.3 1 014.46 239 012 1 340 546
1996 58.06 2 638.2 1 215.33 212 462 1 313 557
1997 59.55 2 733.2 1 244.43 274 601 1 691 640
1998 58.07 2 125.63 1 243.97 314 795 1 641 620
1999 62.15 2 159.3 1 327.73 299 847 1 841 831
2000 70.81 2 486.94 1 590.36 352 876 2 131 763
2001 79.99 3 777.07 1 804.28 309 804 2 359 906
2002 94.70 4 666.99 2 081.54 319 303 2 938 941
2003 110.91 4 849.33 2 526.05 318 336 2 966 45
2004 119.21 5 413.27 2 533.27 318 705 3 452 1 177
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